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ABSTRAK 
Annisa Aulia Putri, No. BP. 1410841020, Tata Kelola Pemerintahan Nagari 
Berprestasi di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang 
Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2018. Dibimbing 
Oleh : Dr. Ria Ariany, M.Si. dan Dr. Syamsurizaldi, S.IP. S.E. M.M. Skripsi 
ini terdiri dari 164 Halaman dengan 11 buku teori, 5 buku metode, 4 skripsi, 
dan 6 dokumen.  
 
Kementerian Dalam Negeri melaksanakan perlombaan Desa dan Keluarahan 
berprestasi setiap tahun melalui Permendagri Nomor 81 Tahun 2015. Desa yang 
memenangkan perlombaan nantinya akan dijadikan Pilot Project Desa Mandiri. 
Untuk dapat menjadi desa mandiri, diperlukan tata kelola pemerintahan desa. 
Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek merupakan Nagari yang memenangkan 
Lomba Nagari Berprestasi pada tahun 2017. Walaupun memenangkan 
perlombaan, tapi Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek masih berstatus sebagai 
Nagari berkembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
tata kelola Pemerintahan Nagari berprestasi di Nagari Sungai Nyalo IV Koto 
Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan Tata Kelola Pemerintahan Nagari berprestasi di 
Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten 
Pesisir Selatan. 
 
Penelitian ini menggunakan teori Tata Kelola Pemerintahan dari Loina Lalolo 
Krina,  dimana terdapat tiga prinsip tata kelola pemerintahan: akuntabilitas, 
transparansi, dan partisipasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data wawancara dan 
dokumentasi, sedangkan pemilihan informan menggunakan teknik purposive 
sampling. Analis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan 
triangulasi sumber.   
 
Hasil penelitian menunjukkan dari teori yang dikemukakan Loina Lalolo 
Krina, tata kelola pemerintahan sudah baik, pada beberapa indikator masih perlu 
perbaikan, yaitu (1) Akuntabilitas, Pemerintah Nagari Sungai Nyalo IV Koto 
Mudiek sudah berinteraksi dengan masyarakat pada tahap pembuatan keputusan, 
namun sosialisasi keputusan masih kurang (2) Transparansi, Pemerintah Nagari 
Sungai Nyalo sudah transparan, namun masih kurang berinteraksi dengan 
masyarakat (3) Partisipasi, Masyarakat dan Pemerintah sudah berinteraksi dengan 
baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Nagari. 
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Annisa Aulia Putri,No.BP. 1410841020, Local Governance Achievers in 
Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Village Batang Kapas District Pesisir Selatan 
Regency Public Administration, Faculty of Social and Political 
Science,Andalas University, Padang,2018. Guided by Dr. Ria Ariany,M.Si. 
and Dr. Syamsurizaldi, S.IP.,S.E.,M.M. This Paper consist of 164 Pages with 
11 Theory Book, 5 Methode Book, 4 Essay, and 6 Documment.  
 
Ministry of Home Affairs carrying out villages competition every years 
through Ministry of Home Affairs Number 81/2015. The village that won the 
competition will be pilot project independent village. To be able to become 
independent village, needs local governance. Sungai Nyalo IV Koto Mudiek 
Village is the winner of village competition in 2017. Despite winning the 
competition, but, the village was a developing village. Formulation problem in 
this research is how did Local Governance Achievers in Sungai Nyalo IV Koto 
Mudiek Village, Batang Kapas District, Pesisir Selatan Regency. This research is 
aim to describe Local Governance Achievers in Sungai Nyalo IV Koto Mudiek 
Village, Batang Kapas District, Pesisir Selatan Regency. 
 
This Research used Governance theory by Loina Lalolo Krina which have 
three principle, Accountability, Transparency, and participation. Method used in 
this research is qualitative with descriptive approach. Collecting data is using 
interview and documentation. In choosing the informers, is using purposive 
sampling. Fot testing the data, used triangulation technic. The data are analyzed 
with data reduction, data presentment,  conclusion or verification. The locus of 
this research is in Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Village, Batang Kapas District, 
Pesisir Selatan Regency. 
 
This research show us from theory of governance purposed by Loina Lalolo 
Krina is (1) accountability, Villages goverment of Sungai Nyalo IV Koto Mudiek 
Village have interacted with the community in decision makin, but socialization is 
still lacking. (2) Tranparency,Villages Goverment of Sungai Nyalo IV Koto 
Mudiek have been transparent, but lacks interaction with the community. (3) 
partcsipation, The community and goverment have interacted well to increase 
participation in governance. 
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